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LE COREPER A ACHEVE LA PREPARATION DU CONSEIL ,.AFFAIRES 6ENE-
RALEs" AUI 5E TIENDRA LEs 2,4 ET ?5 JANVIER.
L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL PROPREHENT DIT COI{PORTE NOTAHI'IENT :
LEs PROBLEHES BUDGETAIRES,
LES RELATIONS AVEC LE EROENLAND'
LA PREPARATION DE LA CNUCED VI 
'LE JAPON,
- L'ACCORD CO},II{ERCIAL AVEC L'ESPAENE DE 1970,
LE RE6II{E TARIFAIRE APPLICABLE AUX APPAREILS DE REPRODUCTION
DU SON,
CERTAINS PROBLEI'IES DANS LE 5ECTEUR DE L'ACIER SONT EGALE}IENT
PREVUS.
UNE RENCONTRE AVEC LE BUREAU ELAR6I DU PARLET'IENT (PROCEDURE
ELECToRALE UNIFORI.|E, ASPECTS PARLEI'IENTAIRES DE L',ACTE BENSCHER/
coLo}'tB0 ET, SANS DOUTE, LES PR0BLEttES BUD6ETAIRES EN SUSPENSI .
UNE CONFERENCE }IINISTERIELLE AVEC LE PORTU6AL PERI'IETTRA DE
PROCEDER AU TRADITIONNEL ''ETAT D'AVANCEI'IENT DES TRAVAUX,, ET
D'APPROFONDIR CERTAINS CI{APITRES DE LA NE6OCIATION (AFFAIRES
SOCIALES, A6RICULTURE, UNION DOUANIERE DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL
ET TVA TAUX ,,ZERO,, 
'.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSEIL ,,A6RICULTURE,, 117/18. I'
A) PRIX AERICOLES 1983/81
LE CONSEIL A EU CETTE sE}IAINE SON PREI.IIER DEBAT sUR L'ENsE}'IBLE
DU PAOUET ,-PRIX 1q83/81" . I,IAL6RE LE CARACTERE PLUTOT PRELI}II-
NAIRE DU DEBAT, IL S'.EST DE6A6E CLAIREHENT oUE LA GRANDE ltAJoRI-
TE DEs DELEEATIONS POURRAIT ACCEPTER LEs PROPOSITIONS DE LA CO}I-}IIsgION CO].I}IE BASE RAISONNABLE POUR UN COHPROI,IIS OUI POURRAIT
ETRE ATTEINT AVANT LE lER AVRIL. LES OBSTACLES PRINCIPAUX CON.
CERNENT LEs HESURES PROPOSEES DANS LES SECTEURS DEs CEREALES ET
DU LAIT, AFIN DE FAIRE FACE AUX CoNsEoUENCEs DU DEPASSEI'IENT DE
LA PRODUCTION DEs SEUILS DE GARANTIE DEJA FIXES POUR L'ANNEE 1?82.
L',AT,|PLEUR DU DEI,IANTELE},IENT DES t{Cl{ PoSITIFS DE RFA (-2'8) ET DU
RU (-2.3} A ECALEI.{ENT SUSCITE DES RESERVES DE FOND DE CEs DEUX
DELEBATIONS. L'EXA}IEN DETAILLE DE CE PAOUET SERA POURSUIVI AU

























































































7 B) BEURRE DE NoUVELLE-ZELANDE
LORS DE LA l,lEHE SES. iN, LE CONSEIL REPRENDRA t ,tEEIt'lE D'It'l-
PORTATION DE BEURRE EN PROVENANCE DE LA NOUVELLE-ZELANDE EN I983.
L'APPROBATION FOR}IELLE PAR LE CONSEIL DE L'ACCORD DE PRINCIPE SE.
HEURTE TOUJOURS A DES RESERVES DE6 DELEEATIONS FRANCAISE ET IR-
LANDAISE, CES DERNIERES ETABLISSANT UN LIEN DIRECT ENTRE CE DoS-
SIER ET LA POLITIOUE DE LA CO}I}'IISSION RELATIVE AUX EXPORTAT TONS
DE BEURRE VER5 L'UR55. ELLES CONSIDERENT DISCRI}'IINATOIRE LE SYS-
TEI'IE D'ADJUDICATIONS ACTUEL ET PLAIDENT EN FAVEUR D'UNE REAPPLI-
CATION DE LA REELEIIENTATION VALABLE POUR TOUTES LES AUTRES DES-
TINATIoNS A L',EXCEPTION DEs PAYS DE L',EST,oUI EN oNT ETE EXCLUS
SUITE AUX EVENEMENTS D'AFEHANISTAN DE DECE}IBRE 1979.
C } DRACH].IE VERTE
LA CO}II.IISSION A DECIDE DE PROPOSER AU CONSEIL UNE DEVALUATION DE
LA DRACHHE VERTE DE ? O/O A PARTIR DU 31 JANVIER POUR TOUS LES
PRODUITS A L'EXCEPTION DU SECTEUR DE L'HUILE D'OLIVE OU LA DEVA-
LUATION S'APPLIOUERAIT LE lER NOVEHBRE 83. LA COI'I]'IISSION FIXERA
ENSUITE LES NOUVEAUX IICI.I CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE
NOUVEAU TAUX VERT ET LE TAUX DE LA DRACHTIE CONSTATE SUR LEs }4AR-
CHES DES CHANEES (COI.IPTE TENU DE LA FRANCHISE DE I 
'5I .
UNE DEVALUATION SUPPLEI.,IENTAIRE POURRAIT INTERVENIR LORS DE LA DE-
CISION A PRENDRE POUR L'ENSEIIBLE DU PAOUET "PRIX A6RICOLES 83".
(IL EST RAPPELE EUE LES AJUSTETIENTS DEs TAUX VERTS DOIVENT INTER-
VENIR SOIT IMT{EDIATEHENT APRES L'ADAPTATION HONETAIRE, SOIT AU
DEBUT DEs CA},IPA6NES DE CHAOUE PRODUIT).
?.2 PROBLE},IES DE LA PECHE
A) ENTRETIENS POLITIOUES A BONN
UNE BASE D'ACCORD A ETE ATTEINTE SUR LES ,-CLARIFICATIONS,,DES-
TINEES A FACILITER L'ACCEPTATION PAR LE DANETIARX DU COHPROI,IIS DU
?1 DECEHBRE 1982. LE HINISTRE DANOIS 5'ASSURERA DE L'ACCORD PRE-
ALABLE DE L'OPPOSITION PARLEI{ENTAIRE AVANT OUE LA COHHISSION SOU-
I{ETTE LE SCHEHA D'ACCORD AUX AUTRES ETATS HE}TBRES. EN CAs D'AC-
CEPTATION, LE PAEUET PASSERA SOUS FORI.IE DE FAUX POINT "8" ,
B) ORDRE DU JOUR DU CONSEIL
L'ORDRE DU JOUR SERA CALOUE SUR
EVENTUEL CONCERNANT LES HESURES
C} VOLET EXTERNE '
CELUI DU 21 DECEI,IBRE. UN POINT
NATIONALES EST EEALE}TENT PREVU.
L'ADOPTION DES PROPOSITIONS DE LA CO}{TIISSION SUR LEs I'IESURES IN-
TERII,|AIRES CONCERNANT LA NORVEGE, LA SUEDE ET LES ILES FERoE
DE}.IEURE BLOOUEE PAR UNE RESERVE IRLANDAISE.
LA DELEEATION ALLE}IANDE A DEIIANDE OUE LA CO}I}IISSION FA55E TOUT
CE OUI EST EN SON POUVOIR POUR OBTENIR DU CANADA LA DELIVRANCE
DES LICENCES DE PECHE DANS LEs TOUT PROCHAINS JOURS. (AUX TERI{ES
DE L'ACCORD, LE CANADA DISPOSE D'UN CERTAIN DELAI POUR DELIVRER
LES LICENCES ET IL NOURRIT DES ERIEFS A L'EGARD DE LA COTII'IUNAUTE,
TANT AU SUJET DE LA REPARTITION PAR ETAT }TEHBRE DU CONTINEENT
TARIFAIRE POUR LES PRODUITS CANADIENS OUE SUR LE PROBLE}'IE DEs
BEBES-PHOOUES}.
LE CONSEIL DEVRAIT EEALEI.IENT FAIRE LE POINT DES RELATIONS EN
T'iATIERE DE PECHE AVEC L'ESPAENE ET LA }IAURITANIE ET DES PERSPEC.
TIVES D'UN ACCORD DANS LA REEION DES CARAIBES.
2.3 OUESTIONS BUDEETAIRES
THE COI.IIIISSION FULFILLED ITS OBLIEATIONS TO THE COUNCIL AND TO
PARLIAI'IENT IN PRESENTIN6 ITS NE}I PROPOSALS FOR PROVIDIN6 COTIPEN-
SATION TO THE UNITED KINGDOIt. THE NEId AI.IENDINE AND 5UPPLEI'IENTARY






























































IN ITS ACCOI.IPANYIN6 STATE}TENT THE CO},I].IIssION SAID THAT THE BUD-
EET PROPOSAL REPRESE}I?ED A FIRST STEP TOI.JARDS A '1II}'IUNITY SOLU-
TION OF BUDBETARY P[ .EI,IS. THE COI.IT'IISSION CALL. UPON THE OTHER
CO}II.IUNITY INSTITUTIONS TO ACT UPON IT AS SOON A5 POSSIBLE.
T}iE I,IAiN LINES OF THE BUDGET FORESEE COI.IPENSATION FOR THE UNITED
XINEDO},I A}.IOUNTIN6 TO 1992 I{ECU OF }I}IICH 4OO ].IECU }IILL BE IN THE
ENEREY FIELD. A FURTHER 21O }IECU I.IILL 60 TO EERI.IANY FOR ENERGY
PROJECTS AND 35 TIECU IS ALLOCATED FOR NEI.I SOURCES OF ENEREY. THE
EXPENDITURE CAN BE ENTIRELY COVERED }IITH TI{E BALANCE FRO},I THE
BUDEETS OF 1981 AND 1982. IN PRESENTING THE BUDEET TO THE PARLIA-
HENTARy BUD6ET C0HItITTEE, HR. TU6ENDHAT COlll.lENTED THAT THE C0l'll'.lIS-
SION HAD RESPONDED POSITIVELY TO ALL THE A]'IENDHENTS t.lHICH PAR-
LIAI',IENT VOTED DURIN6 THE FIRST READIN6 OF 1982 A},IENDIN6 BUDEET.
2.1 6RECE : }IESURES SAUVEEARDE
SUITE AUX ENTRETIENS OUI SE SONT DEROULES CETTE SEI'IAINE AVEC DEs
REPRESENTANTS DU EOUVERNEHENT HELLENIOUE ET APRES AVOIR CONSTATE
UNE VOLONTE RECIPROOUE D'EVITER DEs I.IESURES OUI ENTRAINERAIENT
DES DI5TOR5IONs, TANT DANS LES ECHANEES ENTRE PARTENAIRES DE LA
COI.I}IUNAUTE OUE DANS LES RELATIONS CO]'II'IERCIALES AVEC LEs PAYS
TIERs, LA CO].I},II55ION A DECIDE D'AUTORISER LA 6RECE A SOUHETTRE
LEs I}TPORTATIONS D'UNE SERIE DE PRODUITS -OUELLE OUE SOIT LEUR
ORI6INE OU PROVENANCE- A UN RE6It.IE D'AUTORIsATIONS D'It'IPORTATIONS
ET CECI SANS FRAIS DANS UN DELAI DE 48 H AU PLUS A PARTIR DE
L'INTRODUCTION DE LA DE},IANDE. GEs HEsUREs, A CARACTERE PUREHENT
CONSERVATOIRE, DOIVENT 5E TER}IINER AU PLUS TARD LE lER I{ARs
PROCHAIN.
ENTRE TEl,tpS, LA COHHISSI0N ETUDIERA LEs }IESURES SUSCEPTIBLES DE
RESOUDRE LES DIFFICULTES DONT A FAIT ETAT LE EOUVERNE]'IENT 6REC
DANS 5A DE}IANDE (AU TITRE DE LA CLAUSE DE SAUVEEARDE DE L'ART.
130 DU TRAITE D'ADHESION). ELLE ESPERE PRENDRE DEs DECISIONS AU
DEBUT DU HOIS DE FEVRIER.
7.5 PETITES ET HOYENNES ENTREPRISES
1'I. NARJES A FAIT UN DISCOURS AUX CEREHONIES D'OUVERTURE DE L'AN-
NEE EUROPEENNE DES PETITES ET HOYENNES ENTREPRISES OUI 5'EsT DE-
ROULEE CETTE SEI.IAINE AU COHITE ECONOI,IIOUE ET SOCIAL.
LA COHI.I I55I ON, POUR SA PART , S' EsT F I XEE UN .PRO6RMT'{E D' ACT I ON
ET DE CONDUITE, NOTAT,II.IENT A L'E6ARD DEs AIDES DEs ETATS ]'IEI.iBRE5
EN LA I,IATIERE. LA D6 VIII SERA ASSOCIEE A L'AVENIR A CEs TRAVAUX
ET UN RAPPORT SERA EFFECTUE SUR LEs ENSEI6NE},IENT5 A TIRER DE
CETTE ' 'ANNEE DEs P}IE' ' .
3. RELATION5 EXTERIEURES
3.T AELE
LA PRESIDENCE ALLE}IANDE AVAIT PROPOSE DE TENIR LE 17 JANVIER A
AIX-LA-CHAPELLE UNE REUNION TIINIsTERIELLE CEE-EFTA POUR COI.I}'IE-
T,IORER LE DIXIE},IE ANNIVERSAIRE DE LA SIGNATURE DEs ACCORDS DE
LIBRE-ECHANGE ENTRE LA COI'II'IUNAUTE ET CES PAYS. POUR DEs RAISONS
DE CALENDRIER, CETTE DATE N'A PU ETRE TENUE. LA PRESIDENCE ALLE-
I{ANDE I{AINTIENT SON IDEE DE L'OR6ANIsATION D'UNE TELLE REUNION'}IAIS LES AUTRES ETAT5 },IEI'IBREs N'ONT PAS ENCORE PU DONNER LEUR
ACCORD.
3,2 INDE
IN THE FRAHEI.'ORX OF AN ECONO}IIC COOPERATION PRO}IOTION PRO6RAI'I}'IE
UNDER THE NE}I EEC/INDIA COOPERATION AEREEI'IENT, AN I}'IPORTANT IN-



















































oI rr rgs INDUsTRIALIsTs I l'l EURoPE, THE LAREEST BUs :ss DELEEATIoN
utxicx EvER uIENT FRolt rHE EEc r0 INDIA, IIERE llEE'.NE INDIAN PART-
NERS AT THAT CONFERENCE TO DISCUSS POSSIBILITIES FOR COOPERATION
\ ix-iHe FoRt{ oF JorNT vENTUREs, LIcENSINE ARRANEEHENTS ETc. PARTI-\ CIPANTS I.JERE SELECTED FRO}I 1 SECTORS I{HERE THE POSSIBILITIES FORN iunopenx/INDIAN coopERATIoN sEE],tED To BE THE itOsr PR0i'lISINB NA-
= 
H;Li auronoglLe coitpoNENrs, EN6INEE.HINtr pLAsrIcs, ELECTRONIcs
N AND TELEcol*luNI cAT loN.
\ THE CONFERENCE I.IA5 OPENED BY THE INDIAN IIINISTER OF CO}'I}{ERCE'
HR pATIL AND BY COH}'IISSIONER F. ANDRIESSEN, l.lH0 t,AS LEADING THE
EUROPEAN BUSINESS DELEEATION.
T.I. ANDRIESSEN A DISCUTE A CETTE OCCASION AVEC LE PRESIDENT DE LA
DEUXIEITE CHATIBRE DU PARLEHENT D'UNE VISITE D'UNE DELEEATION PAR-
LEI{ENTAIRE INDIENNE AU PARLEHENT OUI DEVRAIT SE SITUER DANS LE
COURRANT DE CETTE ANNEE.
IL A EEALEHENT EU DES ENTRETIENS AVEC DIFFERENTS HEITBRES DU 6OU-
VERNEHENT OU IL A ETE OUESTION DU FONCTIONNE}IENT DE L'ACCORD DE
COOPERATION DANS LA PERSPECTIVE DE LA PROCHAINE REUNION DE LA
COHT{ISSION }IIXTE CEE/INDE OUI AURA LIEU A BRUXELLES LEs 2 ET 3
FEVRIER AU NIVEAU I{INISTERIEL.
3,3 BRESIL
I{. CA}IILLO PENNA, }IINISTRE BRESILIEN DU CO}I}IERCE ET DE L'INDUS-
TRIE A RENDU VISITE, LE 20 JANVIER, A LA Cot'lt{IssloN. }t. PENNA A
ETE SUCCESSIVEHENT RECU PAR HH. HAFERKAI'IP, DALSAEER ET DAVI6NON.
POUR LES PRODUITS SIDERUREIOUES, I'I. PENNA A SOULIENE LA SITUATION
CRITIOUE DANS LAOUELLE SE TROUVE SON PAYs, DUE SURTOUT A SA DETTE
EXTERIEURE ET CONFIRHE LA VOLONTE DE sON PAYS DE CONCLURE UN AR-
RANEEHENT PERHETTANT DE ITAINTENIR SES EXPORTATIONS. J'I}'I. HAFERKA}tP
ET DAVIENON, DE LEUR COTE.oNT SOULIENE LA CRISE DE L',INDUSTRIE
SIDERURGIOUE EUROPEENNE ET L'ETROITESSE DE LA }IAR6E DE HANOEUVRE
DES NEEOCIATEURS. ILS ONT CEPENDANT PROI'IIS DE PORTER LE PROBLE}IE
A LA CONNAISSANCE DEs INSTANCES POLITIOUES DE LA COI'II'IUNAUTE.
AvEc }1. DALSAEER, LE t.tINISTRE BRESILIEN A NoTA}II{ENT TRAITE DU
PROBLEHE DE LA PNOOUCTION ET DU COHI'IERCE DU'sUCRE. LEs PRIX SUR
LE }IARCHE }IONDIAL SONT ACTUELLE}IENT BIEN EN DESSOUS DES PRIX DE
PRODUCTION AU BRESIL ENTRAINANT UNE PERTE DE DOLLARS 5BO I'IIO EN
8?. }I. PENNA A DEHANDE A LA CEE D'ACCEPTER DE DISCUTER CEs PRO-
BLEI.IES AVEC LEs PRINCIPAUX EXPORTATEURS EN VUE DE TROUVER UNE
SoLUTION, EVOOUANT LE "PEAN ALCOOL,, oUI' AU BRESIL' A EU UN
6RAND SUCCES, IL S'EST DECLARE PRET A I'IETTRE A LA DISPOSITION
DE LA CEE LA TECHNOLOEIE DONT DISPOSE LE BRESIL.
}I. DALSAEER A CONTESTE LA RESPONSABILITE DE LA CEE OUANT A LA
SITUATION DE CRISE DU }IARCHE ]'IONDIAL ET DECLARE OUE LA COHHU-
NAUTE EsT DISPOSEE A ADHERER A L'ACCORD INTERNATIONAL sUR LE
sucRE. (LA SEIiAINE PROCHAINE, LA Cot{HI55I0N PARTICIPERA A LoNDRES
A UNE NOUVELLE REUNION DESTINEE A LA PREPARATION DE LA CONFERENCE
DE NEEOCIATION D'UN NOUVEL ACCORD OUI DOIT SE TENIR A GENEVE EN
!.rAI ) .
3.4 COI,IITE DES AHBASSADEURS ACP-CEE
LES CO-PRESIDENTS ACP ET CEE AVAIENT ENVISABE DE REPRENDRE LE
18 JANVIER LA REUNION DU CoHrTE, SUSPENDUE LE 7 DECEIIBRE DER-
NIER, A LA SUITE DE DIVERGENCES DE VUES SUR LA HANIERE DE TRAITER
LA OUESTION DES ETUDIANTS ACP DANS LES ETATS HETIBRES (HAUSSES DU
I.lINERVAL APPLICABLE AUX ETRANGERS DANS CERTAINS PAYS, ETC.).
A CETTE FIN, ILs AVAIENT ELABORE UN CO}'IPROTIIS DE PROCEDURE AU
SUJET DU }4ODE D'INSCRIPTION DE CE POINT A L'ORDRE DU JOUR. CE
COIIPRO}'IIS AYANT ETE REJETE PAR LES A}IBASSADEURS ACP, LA REUNION
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.A TRANSHIS AU_CONSEIL UNE 
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